






Praktična filozofija i fenomenologija političkoga svijeta 
u djelu Ante Pažanina
Sažetak
Slijedeći Fichteovu misao da »svatko izabire onakvu filozofiju kakav je tko čovjek«, u član­
ku se ocrtavaju misaoni sklopovi stvaralačkoga opusa Ante Pažanina, u nastojanju da se 
na taj način osvijetle stožerne sastavnice njegove životne filozofije. Pažaninova istraživanja 
o filozofiji kao strogoj znanosti, fenomenologiji, praktičnoj filozofiji, etici i politici imaju 
znatan odjek i utjecaj ne samo u Hrvatskoj nego su zapažena i u svijetu. Na međunarodnoj 
pozornici privukla je zanimanje njegova osebujna koncepcija normativne političke filozofije 
u kojoj kritički rasvjetljuje i ukazuje na posljetke suvremene znanstveno-tehničke civiliza­
cije. Nasuprot novovjekovnom odvajanju etike od prava i politike, Pažanin se oslonio na 
aristotelovsku tradiciju praktične filozofije koja polazi od jedinstva etike i politike. Praktič­
nu filozofiju promatra kao samostalno i neovisno područje o poietičnoj techne i teoretskoj 
episteme. Takav pristup praktičnoj filozofiji nadilazi poteškoće aprirornoga univerzalizma 
teoretskoga utemeljenja etičkih normi te bolje odgovara suvremenoj raznovrsnosti svijeta 
života i njegovoj složenosti. Pažaninovu životnu filozofsku misiju može se prispodobiti Ga­
damerovu opisu »nasljedovanja« Aristotela u nastojanju filozofa da se pomoću filozofske 
teorije stavi u službu ljudske prakse. Njegova je praktična životna filozofija svojevrsno mi­
saono nastojanje oko razumijevanja i posuvremenjenja odnosa između refleksivnih oblika 
teorije i praktične umnosti povijesnoga svijeta života. Filozofska refleksija za njega ima 
zadaću ne samo primjereno razumjeti praktični svijet nego ga time i odgovorno mijenjati u 










stvaralačkoga	 opusa	 te	 tako	 osvijetliti	 stožerne	 sastavnice	 njegove	 životne	
filozofije.
Pažaninova	 istraživanja	 o	 filozofiji	 kao	 strogoj	 znanosti,	 fenomenologiji,	





















1. Obnova praktične filozofije
Prva	 sintagma	 kojom	 valja	 označiti	 plodno	 filozofsko	 promišljanje	 Ante	
Pažanina	jest	praktična	filozofija.	Njegova	istraživanja	u	znatnoj	su	mjeri	u	
znaku	obnove,	odnosno	»renovacije«	ili	»rehabilitacije«	praktične	filozofije	














Istraživanja	 tradicije	 i	povijesti	 antičke	 i	novovjekovne	praktične	 filozofije	
obnavljaju	i	razvijaju	tradicionalnu	praktičnu	filozofiju	u	povezanosti	s	pro-
blemima	i	zadaćama	suvremenoga	svijeta	i	čovjeka.	Obnovu	Pažanin	shvaća	
u	Husserlovu	 smislu	 obnove	 europske	 filozofije	 i	 kulture	 koja	 je	 u	 20.	 st.	
zapala	u	duboku	krizu.	Nije	riječ	o	pukom	ponavljanju	prošloga	ili	ponovlje-
noj	uspostavi	staroga	nego	o	nečemu	bitno	novomu,	prema	Husserlovu	geslu	
iskazanu	u	raspravi	Povijest i sjećanje: »Svako novo	mora	nastati«.2
























jališta	da	 je	cjelokupna	 filozofija	praktična	 i	mišljenja	kako	 filozofija	nije	
praksa	nego	teorija.	Pažanin	odbacuje	oba	ta	mnijenja	i	zalaže	se	za	izgradnju	
primjerene	znanstvenosti	za	oba	predmetna	područja	filozofije	–	i	teoretski	
i	 praktični.	 Praktična	 je	 filozofija	 samostalna	 i	 posjeduje	 navlastitu	 znan-
stvenost.	 Uočava	 zajedno	 s	Husserlom	 kako	 praktični	 interes	 dospijeva	 u	
središte	filozofske	refleksije	u	doba	kriza	kao	svojevrstan	odgovor	na	sumnje	
i	skepticizam.	Poučan	je	primjer	sokratovskoga	odgovora	na	skepsu	sofisti-
























Za	 suvremenu	 praktičnu	 filozofiju	 Pažanin	 zagovara	 samostalnost	 spozna-
je	 i	 razumijevanja	 ljudskoga	djelovanja	u	povijesnoj	situaciji	 svijeta	života	
neovisno	o	apriornim	logičkim	i	vječnim	kozmičkim	poretcima.	Ljudsko	dje-
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»…	etički	 život	 nikada	 ne	 predstavlja	 pasivno	 ponavljanje,	 već	 uvijek	 iznova	 ‘kontinuiranu	
obnovu’.	Pritom	je	kontinuitet	zajamčen	prvotnim	smislom	etičkog	života,	a	obnova	dana	‘ob-
navljajućom	voljom’	za	umnim	životom,	‘koja	se	uvijek	 iznova	mora	pokrenuti’,	a	 ta	 je	pak	
volja	upravo	stoga	 time	dana,	 jer	ne	samo	da	etički	život	u	smislu	novovjekovne	moralnosti	















sutno	u	običajnosti	 i	životnim	oblicima	samim	time	što	 je	 iskustveno	dano	
ujedno	i	ćudoredno.	U	suvremenom	dobu	izgubljenih	iluzija	i	vrednota	zalaže	
se	stoga	za	oživljavanje	i	rehabilitaciju	etike	kreposti	i	praktične	filozofije.
3. Etika i politika
Osebujno	razumijevanje	politike	i	političkoga	svijeta	predstavlja	zacijelo	pre-
poznatljiv	motiv	i	idejnu	nit	što	ih	Pažanin	provlači	kroz	eksplikacije	i	izla-
ganja	u	svojim	knjigama	od	Filozofije i politike	do	Etike i politike, Metafizike 







































































































tičnost	zbivanja	 i	procesa.	Stoga	 je	prema	Pažaninovu	mišljenju	 razlikova-
nje	činjenja	kao	političkoga	djelovanja	od	proizvođenja	još	važnije	za	naše	
globalno	 znanstveno-tehničko	doba	 nego	 što	 je	 bilo	 za	 antiku.	Razboritost	
omogućuje	 čovjeku	 u	 globalnom	dobu	 i	 pluralnim	oblicima	 svijeta	 života,	
kao	što	je	to	bilo	i	u	grčkom	polisu,	umnost	i	znanje	uspješna	i	sretna	življenja	
na	temelju	povijesnih	iskustava.
5. Integrativna zadaća duhovnih znanosti
U	više	 je	 istraživanja	Pažanin	 iznio	 vlastiti	 osvrt	 na	 ključnu	ulogu	duhov-
nih	 znanosti	 u	 integriranju	modernoga	 znanstvenog	 horizonta.	Nekadašnju	






















ambattista	Vicoa	Načela nove znanosti o zajedničkoj prirodi nacija	i	Hege-
lovoj	filozofiji	duha.	Razvojni	put	prati	preko	Diltheyeva	Uvoda u duhovne 






















Nasuprot	 jednostranostima	 novovjekovnoga	matematicizma,	 duhovne	 zna-






znanosti	 pomažu	djelovanju	 suvremenoga	 čovjeka	 primjerenom	povijesnoj	
situaciji.	Time	 što	one	unapređuju	 razumijevanje	 i	 komunikaciju	povećava	
se	njihova	uloga	u	oslobađanju	od	raznih	oblika	 ideologizacije,	 indoktrina-
cije	i	 instrumentalizacije	čovjeka	u	modernom	društvu	i	svijetu	tehnike,	od	









imaju	zadaću	pomoći	 suvremenom	čovjeku	u	prevladavanju	 stanja	 egološ-










6. Fenomenologija političkoga života
Za	 razumijevanje	 Pažaninove	 fenomenologije	 političkoga	 života	 važno	 je	
imati	pred	očima	pojmovno	razlikovanje	između	politike	i	političkoga.	U	toj	
se	 značenjskoj	 razlici	 zapravo	ocrtava	 temeljni	odnos	 između	državne	vla-


















nološka	metoda	izložena	je	na	osobit	način	u	Husserlovim	Idejama za čistu 






















Pažanin	 se	 ne	 slaže	 s	 interpretima	 koji	 zamjeraju	 Edmundu	 Husserlu	 što	









dokazuje	 kako	 je	 već	Husserl	 u	Krizi europskih znanosti i transcendental­
noj fenomenologiji istraživao	 »svjetskopovijesni	 smisao	 atenske	 politike	 i	
filozofije	kao	‘povijesno kretanje očitovanja univerzalnog, čovječanstvu kao 















relativizam	 i	 nihilizam.	Husserl	 je	 govorio	o	velikoj	 suvremenoj	opasnosti	
potonuća	u	»skeptičkom	općem	potopu«.
Na	tragu	Husserlove	kasne	filozofije,	čije	je	glasovito	djelo,	jednu	od	najpo-
pularnijih	 i	najutjecajnijih	filozofskih	knjiga	20.	stoljeća	–	Kriza europskih 













Christian	Meier,	Die Entstehung des Politis­





Edmund	 Husserl,	 Kriza europskih znanosti 





























nastupaju	 time	što	 se	preuzimanjem	europske	 tehničke	kulture,	modernoga	
obrazovanja	i	državne	organizacije	izvaneuropski	narodi	udaljuju	od	vlastitih	
















gospodarska	uzajamnost	 i	opće	dobro.17	Uz	navedeni	sadržaj javnoga uma 
















































suvremenoga	 svijeta	 i	 »posttradicionalnoga«	 življenja	 slobodnih	 individua	




ga	 društva	 i	 države,	 ćudorednosti	 i	 običajnosti,	moralnosti	 i	 javnosti	 uma,	
privatnoga	i	političkog	života.
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»I	 osobno	 sam	 proteklih	 trideset	 godina,	 kad	 god	 sam	 u	 svojim	 predavanjima	 i	 raspravama	















Praktische Philosophie und Phänomenologie der politischen Welt im Werk 
von Ante Pažanin
Zusammenfassung
Ausgehend vom Fichteschen Gedanken, dass die Wahl der Philosophie davon abhängt, was 
für ein Mensch man ist, werden im vorliegenden Artikel die Denkzusammenhänge des schöp­
ferischen Wirkens von Ante Pažanin in der Absicht, die Grundbestandteile seiner Lebensphilo­
sophie zu erleuchten, umrissen. Pažanins Forschungen über die Philosophie als strenge Wis­
senschaft, Phänomenologie, praktische Philosophie, Ethik und Politik haben ein merkwürdiges 
Echo und Wirkung nicht nur in Kroatien, sondern sie wurden bemerkenswert auch in der Welt. 
Auf der internationalen Schaubühne erregte Interesse seine eigenartige Auffassung der nor­
mativen politischen Philosophie, in der auf die Folgen der gegenwärtigen wissenschaftlich-
technischen Zivilisation kritisch hingewiesen wurde. Im Gegensatz zur neuzeitlichen Scheidung 
der Ethik vom Recht und der Politik, stützte sich Pažanin auf die Aristotelische Tradition der 
praktischen Philosophie, die von der Einheit der Ethik und Politik ausgeht. Praktische Philoso­
phie betrachtet er als einen selbständigen und von der poietischen techne und der teoretischen 
episteme unabhängigen Bereich. Dieser Zugang zur praktischen Philosophie überwindet die 
Schwierigkeiten des apriorischen Universalismus der theoretischen Grundlegung der ethischen 
Normen und ist der zeitgenössischen Mannigfaltigkeit und Komplexität der Lebenswelt ange­
messen. Pažanins philosophische Lebenscredo könnte mit der Gadamerschen Beschreibung des 
,Vererbens’ von Aristoteles verglichen werden: der Philosoph strebt an, sich durch die philoso­
phische Theorie in den Dienst der menschlichen Praxis zu setzen. Seine praktische Philosophie 
ist eine eigentümliche Denkbemühung um Verstehen und Vergegenwärtigen der Beziehungen 
zwischen der reflexiven Formen der Theorie und der praktischen Vernünftigkeit der geschicht­
lichen Lebenswelt. Philosophische Reflexion hat für ihn die Aufgabe, nicht nur die praktische 
Welt angemessen zu verstehen, sondern durch das Streben nach der Verwirklichung des größten 
menschlichen Wohls als wesentlichen Zweckes des Menschenlebens sie verantwortlich auch zu 
verändern.
Schlüsselwörter
Praktische	Philosophie,	Politik,	Ethik,	Phänomenologie,	Lebenswelt
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